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Conférences et demandes de 
communications
La Fédération canadienne des sciences sociales organise une conférence 
intitulée La sensibilisation du public aux sciences sociales, qui aura lieu du 27 au 29 
septembre 1991 à Ottawa. Parmi les sujets discutés, notons la communication des 
idées scientifiques par le biais des médias, le rôle des universités dans la diffusion 
des résultats de la recherche auprès du public, l’efficacité des démarches des 
spécialistes des sciences sociales sur la colline parlementaire, les sciences sociales 
et l’environnement. Pour de plus amples renseignements, communiquez avec 
Suzanne Dagenais au (613) 238-6112.
Du 3 au 6 octobre 1991 aura lieu à Liverpool, en Nouvelle-Ecosse, un symposium sur 
Culture et littérature des provinces de l’Atlantique dans la période de l’Entre- 
deux-guerres, 1918-1939. Soumettre vos projets de communication à Gwen Davies, 
Department of English, Acadia University, Wolfville, Nova Scotia, BOP 1X0. Tél. (902) 
542-2201, télécopieur: (902) 542-4727.
Le Plain Indian Muséum du Buffalo Bill Historical Center organise un séminaire 
sur les Indiens des plaines. Ce séminaire aura lieu à Cody, au Wyoming, du 4 au 6 
octobre 1991. Géographiquement et culturellement parlant, on entend par “Indiens 
des plaines” l’ensemble des tribus vivant sur le territoire compris entre les Montagnes 
Rocheuses et le Mississipi, et s’étendant au nord de la frontière canadienne. Cette 
année, le séminaire étudiera les Indiens des plaines du Canada. Pour plus d’informa­
tions, communiquez avec Lillian Turner, Public Programs Coordinator, Buffalo Bill 
Historical Center, P.O. Box 1000, Cody, Wyoming 82414, USA. Tél. (307) 587-4471.
Les arts et la littérature au Canada: regards de l’extérieur, (Numéro 6). Depuis 
quelques décennies, les arts et la littérature au Canada connaissent un développe­
ment exceptionnel. Dans le domaine de la création, le Canada devient de plus en 
plus international tant sur le plan de la reconnaissance que lui accordent les autres 
pays que sur celui de la participation aux mouvements d’idées dans le monde. Le 
Comité de rédaction acceptera des propositions d’articles qui traiteront de cette 
dimension internationale dans la littérature, le théâtre, l’architecture et les autres 
domaines des arts. Le numéro est ouvert à l’apport des chercheurs étrangers ainsi 
qu’à celui des observateurs canadiens. La date limite pour soumettre une proposition 
d’article est le 15 septembre 1991. Prière d’expédier votre proposition à la: Revue 
internationale d’études canadiennes, 2, av. Daly, Ottawa, Ontario, K1N 6E2.
Pour ceux qui aiment planifier à l’avance, sachez qu’en décembre 1993 TACHE/ 
CHEA organisera un congrès à Melbourne, en collaboration avec l’Association de 
l’éducation de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande. D’autres informations seront 
bientôt disponibles. Avis aux amateurs!
Terre-Neuve, Canada, du 12 au 13 août 1991. Atlantic Charter Conférence. 
Parrainé par: Memorial University of Newfoundland et le Franklin and Eleanor 
Roosevelt Institute of New York. La conférence est organisée afin de souligner le 50e 
anniversaire de la Charte de l’Atlantique. La conférence aura lieu à St. John’s,Terre- 
Neuve, et comprendra deux panels. Le premier est intitulé The Making of the Atlantic 
Charter, et le second, The Long-Term Conséquences of the Charter. Contact: Prof. 
Louise Dawe, Acting Chair, Atlantic Charter Conférence, Department of History, 
Memorial University of Newfoundland, St.John’s, NF, A1C 5S7. Tél. (709) 737-8420, 
télécopieur: (709) 737-4569.
Tokyo, Japon, du 21 au 22 septembre 1991. Canada in the ‘90th: Problems and 
Prospects. Réunion annuelle organisée par l’Association japonaise d’études canadi­
ennes. Lieu: Canadian Embassy Building (Tokyo). Contact: Takashi Konami, JACC, 
Tokyo University of Foreign Studies, 4-51-21 Nishigahara, Kita-Ku, Tokyo, Japan 114.
Aarhus, Danemark, 9 novembre 1991. Colloque intitulé The Two Founding Nations. 
A Comparative Study. Contact: Jorn Carlsen, Etudes canadiennes, Département 
d’anglais, University of Aarhus, DK-8000 Aarhus C, Danemark. Tél. 86 13 67 11, 
télécopieur: 45 86 19 16 99.
Boston, Etats-Unis, du 20 au 23 novembre 1991. Congrès biennal de l’Association 
d’études canadiennes aux Etats-Unis. Lieu: Boston, Massachusetts. Contact: Dr. 
Ellen Babby, Association for Canadian Studies in the United States, One Dupont 
Circle, Suite 620, Washington, D.C. 20036, U.S.A. Tél. (202) 887-6375, télécopieur: 
(202) 296-8379.
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politiques sociales au XXe siècle”.
Certificats de mérite en histoire 
régionale
Pour les provinces de Y Atlantique, un 
certificat a été décerné à W. Gordon 
Handcock pour son livre Soe longe as 
there cornes noe women: Origins of 
English Settlement in Newfoundland, 
publié chez Breakwater en 1989. Le 
comité a affirmé qu’il s’agissait d’une étude 
substantielle et poussée, qui présente en 
langage clair une reconstitution et une 
explication des grands mouvements de 
migration, et qu’elle servira de modèle à 
des études comparatives de même nature. 
La Société historique Nicholas-Denys de 
Shippagan, N.-B., a également reçu un 
certificat pour le travail qu’elle a accompli 
depuis vingt ans dans le domaine de la 
recherche historique sur le nord-est du 
Nouveau-Brunswick. Par ses publications 
et la fondation d’un centre d’archives, elle 
a contribué à mieux faire connaître 
l’histoire de cette région.
Pour le Québec, un certificat a été attribué 
à André Beaulieu et Jean Hamelin pour La 
presse québécoise des origines à nos 
jours, ouvrage en dix volumes publié par 
Les Presses de l’Université Laval, de 1970 
à 1990. Le comité estime qu’il s’agit d’une 
oeuvre impressionnante, dont la valeur en 
tant qu’outil de travail est déjà reconnue. 
L’Institut québécois de recherche sur la 
culture s’est également mérité un certificat 
pour son programme d’histoire régionale, 
coordonné par Fernand Harvey. Grâce à la 
publication de neuf bibliographies régio­
nales et de trois ouvrages en histoire 
régionales à ce jour, le programme apporte 
une contribution valable et continue à 
l’histoire et à la société québécoises.
Pour YOntario, un certificat a été attribué à 
Joy Parr pour son livre The Genderof 
Breadwinners: Women, Men and Change 
in Two Industrial Towns, 1880-1950. Le 
comité estime que le livre de Joy Parr 
constitue un travail de pionnier qui 
contribue considérablement à nous faire 
comprendre les disparités régionales en 
Ontario. “En étudiant la manière dont 
différentes communautés ont été asso­
ciées à une structure particulière sur le 
plan des sexes et des classes sociales, 
cette oeuvre insiste sur les expériences 
diverses et complexes de l’industrialisation 
dans les petites villes de l’Ontario”. La
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Ontario Genealogical Society de Toronto 
s’est aussi vue récompenser pour sa 
contribution à la compréhension de 
l’histoire régionale de la province, grâce à 
l’indexation du recensement de 1871, à la 
transcription d’épitaphes et à la prépara­
tion d’un inventaire des régistres établis 
dans les lieux du culte.
Dans la région des Prairies et des Terri­
toires du Nord-Ouest, le comité a retenu 
le nom de Sarah Carter pour Lost Harvest: 
Prairie Indian Reserve Farmers and 
Government Policy, publié par McGill- 
Queen’s University Press. Le comité a 
souligné que cet ouvrage met en doute les 
hypothèses courantes à propos des 
Indiens des Prairies et de l’agriculture au 
début du siècle, en brossant un tableau 
complet et convaincant de l’agriculture il y 
a un siècle. Une mention honorable a été 
accordée à Howard Palmer et Tamara 
Pakmer pour Alberta: a New History, 
publié chez Hurtig Press. Le comité a 
indiqué qu’il s’agissait d’une excellente 
étude qui permettait de bien comprendre le 
sentiment de distinction qui règne dans la 
province, et que l’ouvrage servira de 
modèle à d’autres travaux en histoire 
provinciale. Un autre certificat de mérite en 
histoire régionale a été décerné à la Eagle 
Creek Historical Society pour le projet 
Bents Bear Hills. Une étude de Bear Hills, 
une région pratiquement vierge des 
plaines du Nord, menée conjointement par 
des historiens amateurs et professionnels, 
faisait appel aux témoignages des 
autochtones et des fermiers.
En Colombie-Britannique et au Yukon, 
un certificat a été décerné à Cyril E. 
Leonoff pour son livre An Enterprising Life: 
Leonard Frank Photographs, 1895-1944, 
publié chez Talonbooks. Le comité a 
déclaré que les 50 000 photographies de 
Leonard Frank sur la Colombie-Britannique 
sont superbement reproduites dans un 
recueil d’histoire populaire de première 
classe. Le certificat récompense les 
photographies de Leonard Frank, le rôle 
de son partenaire Otto Landauer et de la 
Jewish Historical Society of British Colum­
bia dans la conservation de la collection, 
de même que les multiples contributions 
de Cyril Leonoff au projet. La Yukon 
Historical and Muséums Association s’est 
aussi méritée un certificat. Cet organisme 
chapeaute les personnes, les groupes et 
les organismes intéressés à la conserva­
tion et à l’interprétation de tous les aspects 
du patrimoine du Yukon.
Le prochain congrès de l’institut d'histoire de l’Amérique française aura lieu du 24 
au 26 octobre prochain à Québec. Placé sous le thème Une économie en développe­
ment: continuités et ruptures, le congrès accueillera plus de soixante-dix participants, 
regroupés dans au moins 23 sessions. Deux sessions plénières d’envergure sont 
prévues au programme: la première, portant sur le mariage difficile Histoire et Econo­
mie, accueillera [économiste-historien Gilles Paquet de [Université d’Ottawa et le 
professeur Maurice Lévy-Leboyer de l’Université de Paris X; la seconde donnera 
[occasion à deux dirigeants de grandes entreprises québécoises de présenter aux 
historiens leur vision de [importance de l’histoire pour leur organisation. Vous pouvez 
obtenir plus de renseignements auprès de Marc Vallières, président du comité 
d’organisation du congrès de 1991, Faculté des lettres, Université Laval, Québec, 
QC, G1K 7P4. Tél. (418) 656-3755.
Le septième congrès biennal de [Association canadienne d’histoire de l’éduca­
tion aura lieu les 23, 24, 25 octobre 1992 sous les auspices de l’Université de Leth- 
bridge en collaboration avec les Universités de l’Alberta, d’Athabasca et de Calgary. 
Le thème général du congrès sera: Culture et pouvoir en histoire de l'éducation. 
Nous sollicitons des propositions pour des communications individuelles, pour des 
mini-colloques et pour des tables rondes traitant de tout aspect de l’histoire de 
l’éducation se situant à [intérieur de ce thème général. Veuillez soumettre vos 
propositions avant le 1er octobre 1991 à Brian Titley, Faculty of Education, The 
University of Lethbridge, 4401 University Drive, Lethbridge, Alberta, T1K 3M4. Tél. 
(403) 329-2185.
Le Projet sur les procès d'état canadien entend publier six volumes traitant de 
procès relatifs à la sécurité nationale et des procédures connexes, ainsi que des 
activités politiques. On y analysera également l’opinion publique face à la guerre, 
face aux invasions, aux émeutes et aux soulèvements dans l’histoire canadienne, de 
1700 à nos jours. Le premier volume devrait paraître en 1992 ou en 1993. Si vous 
souhaitez participer à ce projet, veuillez communiquer avec Murray Greenwood, 17 
Delong Dr., Ottawa, Ontario, K1J 7E5 ou Barry Wright, Dept. of Law, Carleton 
University, Ottawa, Ontario, K1S 5B6.
L’Université de Colombie-Britannique à Vancouver sera l’hôte, les 10 et 11 avril 
1992, de la 18e conférence sur l’utilisation des méthodes quantitatives en 
histoire économique du Canada. Le thème de la conférence est Business and 
Policy in a Canadian Environment. Les personnes souhaitant participer à cette 
conférence sont priées de faire parvenir un résumé de leur communication avant le 
31 octobre 1991 à Ruth Dupré, École des Hautes Études Commerciales de Montréal, 
5255 Decelles, Montréal, Québec, H3T 1V6.
C’est à l’Université de [Alberta, à Edmonton, qu’aura lieu en septembre prochain la 
conférence intitulée Les Canadiens d'origine ukrainienne, 1924-1951: profil et 
études de cas. Cette conférence veut souligner le centenaire de [établissement des 
Ukrainiens au Canada. Les sujets discutés porteront sur la culture et la vie sociale, 
l’éducation, la présence des Ukrainiens en politique canadienne, la Deuxième Guerre 
mondiale et les personnes déplacées. Pour de plus amples renseignements, veuillez 
écrire à Orysia Yakymchuk, Canadian Institute of Ukrainian Studies, 352 Athabasca 
Hall, University of Alberta, Edmonton, Alberta, T6G 2E8. Tél. (403) 492-2972, 
télécopieur: (403) 492-4967.
Le département d’histoire de l’Université de Toronto organise, les 7 et 8 
novembre 1991, une conférence sur le thème L'espionnage:passé, présent, futur?. 
Les sujets porteront entre autres sur le KGB, le service de renseignements canadien, 
[espionnage scientifique pendant la Deuxième Guerre mondiale et l’affaire Gouzen- 
ko. Pour inscription et informations, communiquer avec le département d’histoire, 
University of Toronto, Toronto, Ontario, M5S 1A1. Tél. (416) 978-3365, télécopieur: 
(416) 978-4810.
Wellington, Nouvelle-Zélande, du 14 au 16 décembre 1992. Canadian Economy 
and Society in International Perspective. Organisé par [Association d’études canadi­
ennes en Australie et en Nouvelle-Zélande. Contact: Dr. Neil Quigley, Economies 
Department, University of Western Ontario, London, Ontario, N6A 5C2. Pour inclure 
votre nom sur la liste d’envoi pour la conférence, écrire à: The Conférence Secretary, 
ACANZ 1992, Economie History Group, Victoria University of Wellington, Box 600, 
Wellington, New Zealand.
